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Skandinavski regionalizam 
25 godina Nordijskog savjeta 
Vojislav Vučićević 
Navrš ile su se dvije i po decenije postojanja veoma uspje~ne kao i 
po mnogim karakteristikama specifične aktivnosti Nordijskog savjeta -
najprominentniji organ skandinavskog regionalizma proslavio je ovog pro-
ljeća svoju 25. godišnjicu. Nordijski savjet - jedini zajednički skamlinav-
ski organ opšteg karaktera - u čijim o kvirima sarađuju Danska, Finska, 
Island, Norveška i švedska, osnovan je 1952. godine. Jubilarno 25. zasjeda-
nje oddano je u glavnom gradu Finske Helsinkiju od 31. marta do 3. aprila 
1977. godine. Nordijski savjet je svakako najveće dostignuće u proteklih 
stotinu godina skandinavske saradnje i najznačajnije od svih tijela osnova· 
nih u cilju r<IZ\'ijanja i unapređivanja te suradnje. U Savjetu su na ic;tim 
osnovama zastupljeni i skandinavski parlamenti i vlade skandinavskih ze. 
malja, a moglo bi se konstatovati da su gotovo svi r<..-zultati ostvareni u 
proteklom razdoblju na planu nordijskog regionalizma' imali svoje izvo-
riš te u preporukama ko je je Savjet upućivao na razmatranje vladama. 
1 
Geografski, kulturno, jezički r istorijski, pet 
zemalja evropskog sjevera- Danske (uk-
lJučujući Grenland l Farska ostrva). Finska 
(uključujući Alandska ostrva), Island, Nor· 
veška ,j Svedska - formiraju skandinav-
ski lli nordijski region. Nordijske zemlje, 
Izuzev Islanda. geografski ujedinjuje Bal-
tičko more. Centar ovog regiona je Skan-
dinavski poluotok, dok su jedine •spoljne• 
suvozemne granice sa Saveznom Republi· 
kom Njemačkom (Danska u Schleswigu) i 
Sovjetsk'Jm Savezom (Finska - na istoku). 
Island Je takođe dio geografskog regiona 
Skandinavije - on je istina veoma uda· 
ljen, ali ipak manJe od drugih nordijskih 
zemalja nego od ostalog svijeta. 
Nordijske zemlje predstavljaju dosta veli· 
ku i rijetko naseljenu oblast Evrope u ko-
joj živi preko 22 miliona stanovnika. na 
površini od 1,6 miliona kv. kilometara. 
švedska Je - mjereno po brojnosti sta· 
novništva. površini l privrednom potencl· 
jafu - naJveća od ovih pet zemalja - 8,1 
miliona l 450.000 kv. km.: Danska - 5,054 
mil. i 43.000 kv. km. (ustavom Iz 1953., 
Grenland - 2,176.000 kv. km .. 50.000 sta-
novnika - poslao je Integralni dio danske 
kraljevine) ; Finska - 4,7 mil. l 337.000 kv. 
km.; Norveška - 3.9 mil. i 324.000 kv. 
km.: Island - 217.000 i 103.000 kv. km. 
Po veličini teritoriJe, Finska, Norvc§ka i 
Svedska mogu se porediti sa Francuskom. 
Italijom, SR Njemačkom Ill V. Britanijom. 
Danski. norveški i švedski međusobno su 
blisko povezani Jeziel , tako da onaj ko go. 
vori jedan može u veBkom stepenu da ra· 
zumlje druge - otprilike kao što se razli-
kuje neki daleki dijalekt od svog vlastitog. 
Sva tri jezika vode porij eklo od tzv. starog 
norveškog. mada su od njega više udaljeni 
nego na pr. islandski. (lslanđani. isto kao 
l stanovnici Farskcih ostrva, moraju da uče 
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Nordijska suradnja ima drevnu tradkiju. U svojoj sadašnjoj formi ona 
je započela kao akademski pokret početkom 19. stoljeća, a danas je dale-
ko raširena u indus trijskom žh•otu, izmedu individua i na vladinom nh•ou. 
Pomato je, međutim, da su tokom isLorijc nordijske zemlje sarađivaJe, ali 
isLo tako i pripadale, političkim grupacijama suprotsLavljenim međusobno 
- ponekad i u ratu jedna s drugom, posljednji put 18 14. godine. Finska i 
Svedska činile su jedno kraljevstvo počev od oko 1300. do 1809. godine; 
Norveška je bila u uniji sa Danskom u periodu 1450 - 1814, a nakon toga 
sa š vedskom do 1905; Island je najprije bio ujedinjen sa Norveškom, a 
zaLim -od 1918. u personalnoj uniji a Danskom; nakon pelioda pod ms-
ki m carom Finska je zadobila punu samostalnost 1917. godine. Island je pos-
tao samostalan 1944. g-odine. Danas, na geopolitičkoj po1.ornici sjeverne E v· 
rope, postoji pet nezavisnih i ravnopravnih zemalja na kojima se zasniva 
i između kojih se razvija tekuća nonlijska saradnja. 
Kao što se zna, skandinavske zemlje nisu ujedinjene ni vojno, ni po-
litički, a ekonomska integracija pojavlj uje se samo kao k-onsek-venca for-
rruranja EFfA. Koja u onda bitna obilježja nordijske saradnje? Rekli 
bismo da je to prije svega činjenica da je ona u dugom nizu godina bila 
nwlo ins titucionalizovana (određena institucionalizacija nordijske saradnje 
nas1ala je u posljednjih desetak godina), a da je u praksi dala više rezultata 
nego mnoge međunarodne organizacije. Druga je karakteristika da tte pos-
to je supra-nacioualue organizacije za nordijsku saradnju, obzirom da sve 
preporuke pretpostavljaju postojanje konscuslllsa izmedu zemalja: moglo 
bi se čak reći da s u te zemlje manje nezavisne na međunarodnom planu 
nego na nordijskom frontu, jer rezolucije UN m ogu više obavezivati od 
onih prihvaćenih na Nordijskom savjetu. Isto tako nis u u ovoj saradnji 
oficijelni kontakti ono što toj saraunji daje najveću »težjnu«, već su to 
sve one forme koje dolaze do izražaja u spontanoj saradnji između asoci-
jacija, naučnih i.us titucija i privatnih osoba. Nordijska saradnja je u biti 
s tvar personalnih kontakata izmedu naroda, grupa i pojedinaca koji se okup-
ljaju u namjeri i sa ciljem da kultiviraju zajedničke inlcrcse i da ih spro-
vode u život. l bez vladine inicijative li s u kontakti stalno proširivaru, tako 
modeme skandinavske jezike kao strane 
jezike i obično se opredjeljuju za danski). 
Finski je potpuno različit od drugih slčan­
dinavskih jezika, a samim tlm i od bilo 
kog lndo-evropskog jezika: to jeJ'ezlk fin<>-
-ugrijskog porijekla. koj i Finci u aljeno dl· 
jele sa Madarima. Oko 7% f inskog stanov· 
ništva govori švedski kao svoj materinji je-
zik, a veliki broj Finaca ga poznaje kao dru· 
gl jezik - dvojezični sistem je u Finskoj 
ustavna kategorija l u praksi funkcioniše 
preko 50 godina. rFincl su od uvijek činili 
dio nordijske kul>ture: njihova životna tilo· 
zof.lja. zakoni l tradlc·lje, njihovi politički i 
socijalni Ideali. odnosno njihova ukupna cl· 
vlllzacija bila je 1 jeste - nordijska. 
Političke sličnosti su takođe upadljlve. Sve 
skandinavske zemlJe organlzovane su na 
unitarnoj bazi. Parlamentarizam preovladu-
je. a u svakoj zemlji članovi parlamenta bi· 
raju se na osnovu sistema proporcionalnog 
zastupništva. Danska, Norveška i Svodska 
su ustavne monarhije. a njihove kraljevske 
kuće usko su povezane. Vlast šefova drla-
va (kralja ili predsjednika) je limitirana i 
rukovodenje prenljeto na predsjednike vio-
da l nJihove kabinete. Jedini je izuzetak 
predsjedni'k Finske koji ima značajnu auto-
nomiju, posebno u vođenju spoljne polltl· 
ke. Isto tako. ove zemlje karakterlše l mul-
tlpartijskl sistem, u kome su Socijaldemo-
kratska, Agrarne, Liberalna. Konzervativna 
l Komunistička partija najčešće zastuplje-
ne. Partije ·na političkoj ljevici, dobijaju na 
parlamentarnim Izborima oko •polov.inu gla-
sova. 
(Statistički podaci Iz: Yearbook of Nordic 
Statistics 1975. Stockholm: Nordisk Utred-
ningsserie No. 14. 1975. str. 32) 
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da danas postoji mnoštvo različitih organizacija koje su aktivno angažO\>ane 
u raznim aspektima nordjjske saradnje i pokri vaju sve oblasti dru!nenog 
života. Za ilustraciju mogao bi da posluži podatak da na malom i udalje-
nom Islandu 'Postoji oko ISO raznih udruženja i organizacija koje se aktiv-
no bave nordijskom saradnjom.' Najkrupniju ulogu u tom pogledu imaju 
tzv. »nordijske asocijacije« osnovane 1919. u Dru1skoj, Norveškoj i švedskoj, 
1922. na Islandu i 1924. godine u Fins koj , koje sa više od 120.000 članova, 
organizovanih u preko SOO lo kalnih odjeljenja raširenih po cijeloj Skandi-
naviji, igraju vrlo značajnu ulogu u sveukupnoj nordijskoj, a posebno u 
J..'llltumoj saradnji.' Lepeza aktivnosti \'eoma je široka: od zajedničkih na-
učnih istraživanja i udružene industrijske proizvodnje do Ve7.a prijatelj stva 
između gradova, a obuhvata bezbrojna zanimanja - od ljekara do pomo-
raca, od kompozitora do carinika, od svcltenika <.lo farmera. Ona uključu­
ju studente i omladinske lidere, članove kooperativa i pokreta za borbu 
protjv alkoholizma, kao i vodeće ličnos ti u oblasti umjetnosti, trgovine i 
politike. Tako se pmktički i pragmatički, korak pu korak, izgrađivala sa-
radnja koja je dovela do toga da se danas nordijske zemlje - sa svojom 
inače sličnom socijalnom s trukturom, približno istim stepenom razvitka, 
kao i nizom drugih zajectručkih obilježja - s pravom smatraju svojevrsnim 
jedinstvom. 
Nordijsk.a saradnja takođe sc rcnektuje i u svim kontaktima na ši-
rem međunarodnom planu: miuistr.i spoljnih poslova sastaju se dva puta 
godišnje radi razmatranja međunarodnih pitanja i zauzimanja zajedničkih 
stavova- posebno u okviru Organizacije ujedinjenih nacija; nordijska gru-
pa zauzima mnogo značajnije mjesto u Svjetskoj organizaciji nego što bi 
to veličina i broj stanovnika mogli da indiciraju; značajan je i podatak da 
su dva prva generalna sekretara OUN bili Skan<.linavci.' 
Određeni trajniji kontakti i veze ua vladinom nivou postojali su iz-
među zemalja tog područja još prije TT svjetskog rata. Možda je upravo I 
svjetski rat bio kamen temeljac skandinavske saradnje - tada su vlade 
postale direktno angažovane u mnogo većoj mjeri nego prije. Potreba za 
zajedničkim nastupom prema van, kojim se željelo demonslrirati solidar-
nost nordijskih naroda, is poljavala se npr. sastancima između kraljeva i 
minis tara spoljnih poslova: prvi takav sastanak skandinavskih kraljeva na· 
kon izbijanja I svjetskog rata održan je 1941. godine u S tokholmu. Saradnja 
je zatim bila uspostavl jena u Ligi naroda i u raznim međunarodnim orga-
nizacijama koje su bile osnovane u tom periodu - npr . u Međunarodnoj 
organizaciji rada (ILO). u kojima su nordijske delegacije koordinirate S\'Oja 
gledišta i na taj način sve više skretale na sebe pažnju svjetske javnosti' da 
2 
Five Northem Countries Puli Together 
(Nordic Council, 1967). str. 36 
(3 
Frantz Wendt: Nordic Council and Coope. 
ration ln Sc:andJnavla 
(Munksgaard, Copenhagen 1959). str. 47 
4 
Norvežanin Trygve Lie bio Je Izabran za pr· 
vog generalnog sekretara 1946. godine. Na-
slijedio ga je Sveđanin Dag Hammarskjold 
1953. g. (Ubijen u Kongu 1961.). 
s 
Frantz Wendt: Nordic Council and Coope. 
ration in Se.ndinavia 
(Munksgaard. Copenhagen 1959). str. 27 
Mordic Cooperation 
(Nordic Council 1972), str. 3 
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bi neposredno pred izbijanje rata, u oktobru 1938. godine, danski ministar 
inostranih poslova P. Munch izašao sa idejom o stvaranju jednog stalnog 
skandinavskog konsultativnog organa - preteče današnjeg Nordijskog sa-
vjeta; prijedlog nije tada dobio potrebnu podršku. 
Međutim, stvarni napori za postizanje jedinstva učinjeni su poslije ra-
ta, kada je postalo jasno da je - u uslovima sve snažnijeg širenja i siste-
matičnije organizovanosli međusobne saradnje - neophodno fonnirali ne-
ko tijelo za opštu koordinadju. Danski premijer Hans Hedtoft' prvi je su· 
gerisao lakvu organizovanu saradnju između nordijskih zemalja. Na!kon pro-
palih pokušaja da se stvori Nordijska obrambena unija između Danske, 
Norveške i Svedske 1949. godine- što je bilo primljeno sa dubokim neza-
dovoljstvom i predstavljalo ozbiljan udarac nordijsko j solidarnosti -ta je 
sugestija naišla na ohrabrujuće povoljan prijem.' 
l7.gledalo je, naime, da će neuspjeh u pregovorima o obrambenom sa· 
' 'eru torpedovati cjelokupnu skandinavsku saradnju. Događaji su, među­
tim, uzeli sasvim suprotan tok. Vodeći političari svih pet zemalja shvatili 
su urgentnu potrebu za posti7.anjem rczullala u drugim oblastima - kako 
bi se nadoknadilc posljedice neslaganja u spoljnoj politici. Skandinavska 
saradnja dobila je tada novi podstrek i počela da se sprovodi int-enzivnije i 
odlučno, tako da je svaka naredna godina donosiLa nove i vrednije rezulta-
te. Još jednom su se u poslijeratnom periodu pojavili »Crni oblaci« na skan-
dinavskom horizontu- bio je to neuspjeh sa NORDEK-om 1970. godine--
brižljivo i dugo pripremanim projektom o ekonomskoj integraciji, što je 
dovelo do određene stagnacije u nordijskoj ekmwmskuj saradnji i ponovo 
podgrijalo opšti pesimizam o daljoj sudbini nordijske saradnje.' Međutim, 
6 
Hans Hedtoft, predsjednik danske vlade 
1947-1950 l 1953-1955, bio je prvi pred-
sjednik NordiJskog savjeta. Umro je u toku 
trećeg zasjedanja Savjeta - u Stokholmu 
1955. godine. 
7 
Kao neposredan rezultat neuspjeha u pre-
govorima za stvaranje Nordijskog obram· 
benog saveza - Norveška. Dansko i Island 
pristupili su 1949. NATO paktu; $vedska )e 
nastavila da vodi neutralnu politiku. kao i 
Finska- lako je ona 1948. g. zaključila sa 
Sovjetskim Savezom ugovor o prijatelj· 
stvu, saradnji l uzajamnoj pomoći. (Ova) 
ugovor izričito priznaje napore Finske da 
ostane izvan konflikta velikih sila l na taj 
način osigurava njenu neutralnost). 
8 
Ideja o skandinavskoj ekonomskoj saradnJI 
ponikla je još u vr ijeme ranog pan-skandi· 
novlzma, tj. 1850-tih godina, all je samo 
parcijalno ostvar.lvana. Od 1872. do 1924. 
postojala je Skandinavske monetarna uni-
ja Između Danske. Norveške l $vedske, a 
kao posljedica političke uniJe tzv. Intra. 
-Union sistem (neka vrsta zajedničkog trži-
Ata) između Norveške i švedske od 1825. 
do 1897. 
U poslijeratnom periodu. u više navrata 
su pokretane Inicijative i određeni prakti-
čni koraci za 11tvaran(e Carinske uniJe od· 
nosno Nordijskog zajedničkog tržišta. Ovi 
planovi nisu međutim •nikad realizovani. 
Umjesto toga. Danska. Norveška i šved-
ska ·učestvovala su u stvaranju EFTA, za-
Jedno sa V. Britanijom, Portugalom, švaj· 
carskom l AustrJjom. Finska je pristupila 
ovoj organizacij i 1961. kao pridruženi član, 
a Island 1970. - kao član . Kroz EFTA. nor-
dijsko tržište za lndustr~jske proizvode po-
stalo je realnost. Kako su od 1967. g. uki-
nute carinske barijere za industrijske pro-
izvode u okviru EFT A. one više ne postoje 
ni izmedu nordijskih zemalja. 
Ekonomska integracija postignuta u okvi· 
ru EFTA, smatrana je, međutim , nedovolj-
nom, pa su prav!jeni planovi za dalje pro-
!lrenje te saradnje u Nordu. Tako je na pr. 
plan o NORDEK·u pokrivao skoro sve sek· 
tore u ekonomskoj politici ovih zemalja -
carine, robnu razmjenu. tarife l IndustriJ· 
sku politiku, zajedničke finansijske institu-
elje, kao i obrazovanje kadrova i istraživa-
nja. Međutim - započeti pregovori sa Za-
Jedničkim evropskim tržištem (Danska je 
postala član EEC 1972), potpuno su poti· 
snull ove planove. 
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promdaj i na ovom drugom •velikom skandinavskom pitanj uc i ovog puta 
je intenzivirao zajedničku volju da se markiraju ona područja na kojima je 
saradnju moguće na<;taviti i intenzivirati 
Realizacija ideje o s tvaranju Nordijskog savjeta svakako nije bila laka: 
u Finskoj je (radi podozrivog držanja Sovjetskog Saveza) ispoljavana boja-
zan da bi to moglo da uvuče nordijske zemlje u NATO, a u Norveškoj da 
bi organizovana saradnja između nordijskih parlamentaraca mogla da pot-
kopa nacionalnu nezavisnost. RaspoLoženje je, mc<lrulim, u .ogromnoj mjeri 
bilo »pro-no rdijsko«: inicijativa danskog premijera HedtofLa bila je pokre-
nuta na zasjedanju Nordijske interparlamentarne unije' u Stokholmu u 
avgustu 1951. godine, na kome je jednoglasno podržan prijedlog o stvara-
nju jednog tijela od izabranih predstavnika parlamenta koje bi se sasta-
jalo na redovne konsultacije između njih i vlada - o pit.anjima skandi-
navske saradnje. Nacrt statuta Nordijskog savjeta prihvaćen je i ratifiko-
van od parlamenata Danske, l slanda, Norveške i $vedske u maju-jonu 
1952. godine. Na petom zasjedanju Savjeta 1957. usvojeno je više statutar-
nih amandmana, tako da je novi statut stupio na snagu u januaru 1958. (Fin-
'>ka je postala punopravni član u oktobru 1955, ali je i prije toga uzimala 
učešća u raznim komitetima; predstavnik Alanda učestvuje u radu Savjeta 
od 1967, a Farskih ostrva od 1970. godine). Prvo zasjedanje Nordijskog sa-
vjeta održano je u februaru 1953. u Kopenhagenu. 
Nordijski savjet nije prema tome replika ranijim međunarodnim tijeli-
ma. Njegovo formiranje uslijedilo je kao pdrodan nastavak koordiniranja 
već postignutog - kroz ministarske konferencije, stalna tijela i dr., odno-
sno u široko razgranatoj internordijskoj saradnji u raznim oblastima -
koja je, kako smo \'eć istakli, najvećim dijelom bila neformalnog karakte-
ra. U svojoj studiji o Nordijskom savjetu Stanley V. Anderson ističe da in-
stitucionalizirana saradnja pretvara regionalizam u međunarodnu organiza-
ciju , pa zato p ravilno kvalifikuje Nordijski savjet prvenstveno kao »regio-
nalnu organizaciju za harmoniziranje unutar nordĐjske saradnje ... ·• Nordij-
ski savjet obezbjeđuje zajednički formu za diskusiju između parlrunenata 
i vlada nordijskih zemalja o pitanjima međusobne saradnje. Učešće vlada 
t.losla je široko, a uobičajeno je da na zasjedanjima učestvuju p redsjednici 
vlada i ministri inostranih poslova - §to nesumnjivo pokazuje koliki se 
značaj pridaje ovoj instituciji. 
Nordijski savjet ima samo savjetodavnu snagu, što znači da može či­
nili samo preporuke vladama. S obzirom na takav njegov karakter, propor-
cionalna 7.astupljcnost nije ovdje od vitalne važnosti, ali je prirodno i oče­
kuje se da delegacija svake zemlje odražava odnos snaga (političkih partija) 
u vlastitom parlamentu. Konsekventno tome, već.ina partijskih lidera su 
članovi Savjeta- što podiže njegov autoritet, a s druge strane- ustanov-
ljena je praksa da pripadnici istih političkih partija zemalja članica održa-
vaju bliske međusobne kontakte u okviru Savjeta , prije i tokom zasjeda-
a 
Dvije godine nakon raspada unije između 
švedske l Norveške članovi skandinavskih 
parlamenata osnovali su 1907. g. svoju prl-
vatnu organizaciju za skandlnavsku sarad· 
nju - Nordijsku Interparlamentarnu uni-
ju. 
10 
Stanley V. Anderson: The Nordic Council 
- A Study of Scandinavian Regionalism 
(Svenska Bokforlaget/Norstedts, Stock-
holm 1967). str. 9 
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oja. Tendencija grupisanja na ovoj osnovi veoma je prisutna - osobito 
posljednjih nekoliko godina, pa se može govoriti o procesu koji je već oti-
šao dosta daleko -u pravcu, reklo bi sc, stvaranja neke vrste supranacional-
nih grupa na zasjedanjima Savjeta. Njegovi glavni zagoyomici i inspiratori 
su socijaldemokrati, a njihov primjer slijede manje, više i sve druge par-
tije. Međutim, ćini se da - bar za sada - ne bi trebaio pn!tjerano naglaša-
vati pojavu tog sveoordijskog partijskog gntpisanja na Nordijskom savjetu, 
jer su dosadašnje iskustvo i praksa pokazali da je u svim kontrovcrL.nim pi-
tanji ma - nacionalna, o ne partijska linija, imala (a vjerovatno je da će 
i ubuduće imati) odlučujući uticaj na stavove članova Savjeta. Ovo se mo-
ze objasniti činjenicom tla sc rad Savjeta odvija u velikoj mjeri llll praktič­
nom nivou, gdje su konflikti interesa tijetko politički. 
Za al.-tivnost Nordijskog savjeta kara!..-terističan je i jedan drugi mome-
nat. Od samog početka činjeni su napot i da se Savjet drži po strani disku-
sija o pitanjima bezbjednosti i spoljne politike koja se dire!.."1tlo tiću zema-
lja članica - što je razwnJjh·o ako se imaju u vidu njihova različita opre-
djeljenja u politici bezbjednosti, a samim tim i saznanje da se zajednička 
sranovišta u takvim s tvarima ne mogu postići. (Valja takođe podsjetili da je 
prilikom ulaska u članstvo Finska učinila jednu rezervaciju: neće da učes­
tvuje u bilo kakvoj debati u koju su uključena vojna pitanja ili konflikti iz-
među velikih sila). U tom kontekstu moglo bi sc, metl!utim, govoriti o neiz-
bježnim spoljno-političkim efektima nordijskog okupljanja. Jedan od poli-
tičkih veterana Skandinavije- bivši dugogodišnji predsjednik švedske vla-
de Tage Erlaoder - objasnio je to ovako: • ... lako smo bili ortoc.loksni i 
nismo dislrutovali spoljnu politiku, ipak je značajna politička činjenica da 
se mi u Skandinaviji, baš u trenutku kada je svijet podijeljen u dva suprot· 
stavljena bloka, :.usrećcmo i dogovaramo bližu sarac.loju. Samim tim to 
dobija svoj spoljnopolilički efekat- mada o pitanjima spoljne politike ni-
smo rekli ni riječi ... «." Posljednjih godina ipak se i tu zapa7.a izvjestan za-
okret - u prvom redu prema oblasti :.poljne politike: SPQmenućemo tla je 
upravo na ovom forumu prvi put lansiran plan fiaskog predsjednika dr U rho 
Kekkonena, o stvaranju slobodne nuklearne (bezatomske) zone u Nordu, 
a to potvrđuju i dva pdmjcra novijeg datuma - saopšt~::nje iz 1976. povo-
dom anglo-islandskog ribarskog rata, te finsko-norveški verbalni duel na 
posljednjem zasjedanju u Helsinkiju - u vezi s učešćem 7.apatlnonjemačkih 
trupa na manevrima NATO u Norveškoj. 
Nordijski savjet ima 69 izabranih članova - parlament Islanda (Aal-
ling) bira pet, a parlamenti Danske (Folketing), Finske {.Eduskunta-Ri ksdag), 
Norveške (Storting) i švedske (Riksdag) po 16 članova. Pored toga, pred-
stavnička tijela Farskih (Faeroe Islands) i Aiandskih ostrva biraju iz svojih 
redova još dva, odnosno jednog člana koji su uključ~::ni u dansku, odnosno 
finsku delegaciju u Savjetu, dok vlade imenuju ministre kao svoje pred-
s tavnike koji učestvuju u radu kao članovi - bez prava glasanja. Na go-
dišnjim plenarnim zasjedanjima učestvuje obično oko 45 ministara (vlade 
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imenuju onoliki broj ministara koliko ocijene potrebnim - zavisno o pri-
rodi materije koja je na dnevnom redu), tako da je ukupan broj delegata 
oko 120. Redovna zasjedanja Savjeta odri.avaju se jednom g<>di!nje. Na pr-
voj sjednici svakog zasjedanja bira se Prezidijum. kojl se sastoji od pred-
sjednika i četiri potpredsjednika i on obavlja funkciju do slijedećeg za-
sjedanja. Prezidjjum, u7. pomoć nacionalnih sekretarijata (svaka nacional-
na delegacija ima svoj sekretarijat podređen Prezidijumu) , obavlja sve tc-
kuće poslove između zasjedanja. Formira se najčešće i. pet komiteta (zako-
nodavni, kuJturni, socijalni, ekonomski i komitet za saobraćaj), čiji se čla­
novi - i1.ahrani na bazi adekvatne nacionalne i partijske zastupljenosti -
sastaju nekoliko puta između zasjedanja radi pripremanja prijedloga ini-
ciranih od strane članova Savjeta ili vlada. (Dodajmo da se kontakti izme-
đu vlatla nordijskih zemalja ostvaruju kroz redovne ministarske sastanke o 
prak-tično svim pitanjima drZavne aktivnosri, po poLrebi se osnivaju per-
manentni ili ad hoc međuvladini komiteti koji obavještavaju Nordijski sa-
vjet o svojoj aktivnosti, dok u svakom ministarstvu postoje konlakl grupe 
koje se bave isključivo nordijskim pilanjlma.) 
Deset godina nakon [urmiranja Nordijskog savjeta postignut je Spo-
razum o nordijskoj sarad nji - poLplsan u Helsinkiju 1962. godine (poznat 
karo »Hclslnš.k,i sporazum(,), koji definise dostignuti progres i unosi izvjesne 
garancije o Lome da jednom ustanovljena saradnja u nekoj oblasti neće biti 
napuštena, odnosno naglašava potrebu daljih zajedničkih napora u tom 
pra,·cu. Helsinški sporazum je 1971. godine dopw1jen i unaprcden na orga-
nizacionoj osnovi - osmvanjem zajedničkog Nordijskog sekretarijata pod 
okriljem Prezidijuma ordijskog savjeta i Norrujskog savjeta ministara, u 
čiju sferu aktivnosti spada cijela oblast nordijske saradnje. 
Po svojim odlikama i sadržini nordijska saradnja predsl.avlja sigurno 
jedinstven fenomen u evropskom i svjetskom regionalizmu. Uprkos nekim 
neostvarenim nadanjima - a tu sc, kako je v,eć spomenuto, odnosi 
prije svega na projekte o obrambenom savezu i ekonomskoj integraciji -
nema nikakve sumnje da su od vremena formiranja Nordijskog savjeta do 
danas ostvareni zaisla impresivni praktični rezultati, od kojih ćemo nabro-
jati najznačajnije:u 
a. U oblasti rada i socijalne zaštite: 
- od 1954. godine postoji jedinstveno norrujsko tržište radne snage. u 
okviru kojeg se zaključuju posebni l>-porazumi za pojedine kategorije; za 
drL<ivljane skandinavskih zemalja nisu potrebne nikakve radne dozvole ka-
da rade u drugoj zemlji; 
- u smislu Konvencije o socijalnoj zaštiLi iz 1955, državljanin jedne 
nordijske zemlje, kada posjećuje ili živ1 u drugoj, uživa praktično ista 
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prava kao i domaći građanin u pogledu socijalne pomoći - starosna osi-
guranje, porodičnu penziju, bolesničko osiguranje, osiguranje u slučaju ne-
sreće i dodatak na djecu; 
b. V oblasti zakonodavstva: 
- decenijama se uspješno radi na harmoniziranju zakonodavstava, ta-
ko da se zajednički zakoni sprovode danas u više oblasti - posebno u 
građanskom i porodičnom pravu, a u toku je rad na usaglašavanju i u 
nizu drugih grana. lntere.-.antno je da se kazne i:r.rečenc u jednoj zemlji 
mogu izdržavati u drugoj. dok je postupak ekstradicije veoma pojednostav-
Ljen . 
e. V oblasti /culture, obrazovanja, istraživanja: 
- sporazwnom o .kulturnoj saradnji iz 1971. god. između ostalog se, 
kroz zajednički budžet, stvaraju povećani resursi za saradnju u obrazova-
nju, istraživanju i k"Ullurnoj djelatnosti; 
- nordijski kulturni fond (oko 1 milion US dolara godišnje) koristi 
se za pomoć nordijskim projektima u sferi kulture; 
- svake godine dodjeljuju sc nagrade Nordijskog savjeta za literaturu 
i za mu:r.iku; 
- u oblasti tehnoloških istraživanja osnovana je značajna institucija 
NORDFORSK (Nordic Research), a postoji i nekoliko drugih zajedničkih 
instituta raspoređenih u svim nordijskim zemljama; 
- Nordijska kuća u Reykjaviku - poklon nordijskih zemalja island-
skom glavnom gradu - rađena po projektu velikana sa,rrcmene arhitekture 
Finca Alvara Aalla, takođe je jedna od zajedničkih nordijskih institucija. 
Slični kulturni centri gradiće se uskoro u Finskoj i na Parskim ostrvima. 
d. U oblasti medu.komtmi.ko.ciju.: 
-od 1972. godine na snazi je konvencija o saradnji u oblasti transporta 
komu n i kaci ja; 
- skandlnavska avionska kompanija SAS, nastala spajanjem avio-sao-
braćaja Danske, Norveške i švedske, danas je sedma najveća vazduhoplov-
na kompanija na svijetu; 
- nordijske zemlje predstavljaju jedins tveno pasoško područje ne sa-
mo za svoje građane, već i za sve strance kada posjećuju ovaj region; 
- u međuskandinavskom poštanskom saobraćaju primjenjuju sc ta-
rife za unutrašnji saobraćaj. 
Slično je i u drugim oblastima. 
- Osobita pažnja posvećuje se zaštiti čovjekove okoline- kroz aktiv-
nost raznih mješovitih komiteta, konferencije, istraživačke poduhvate i sl, 
a 1976. je potpisana i Nordljska konvencija o zaštiti ljutlskc sredine. 
- Primjer korisne pogranične saradnje su krajnje sjeverne oblasti 
švedske, Norv~ ke i Finske (tzv. sjeverni kalotthe NORTH CALLOTE AREA) 
i moreuz Oresund na jugu- koji odvaja Dansku i švedsku (izgradnja mos-
ta između Danske i Sveds.ke, odnosno aerodroma u tom području, biće od 
ogromne važnosti :r.a cijeli region). 
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- Industrijska i energetska saradnja takođe je proširena, dok nordij-
ski industrijski fond pomaže tehnološki i industrijski razvoj sa 10 miliona 
švedskih kruna godišnje; 
- NORDEL je zajednička organizacija za koordinimnje proizvodnje, 
distribuciju i potrošnju električne energije, a NORDTEST odgovoran za 
standardizaciju i testiranje materijala na nordljsk:om planu. 
- Nordijska investiciona banka, sa sjedištem u Helsinkiju, osnovana 
1976. godine, može da daje kredite za investicije od zajedničkog nordijskog 
interesa-u visini od 5 mllijardl švedskih kruna. 
- Pomoć zemljama u razvoju najvećim dijelom se planira z.."tjednički. 
- Nordljskc radio-Lclcvidjske institucije često razmjenjuju i prave za-
jedničke programe. U oblasti televizije osnovana je zajednička kompanija 
NORDVISION za proizvodnju i razmjenu TV programa. 
·u peliodu koji je pred nama treba očekivati dalje aktuelidr.anje pita-
nja saradnje u oblasti energije (u prvom redu na bazi izvora nafte i gasa 
u Norveškoj), s obzirom na to da za to postoji raspoloženje u gotovo svin1 
krugovima skandinavskog društva, kao i brojni ekonomski i politički raz-
lozi. 
što se tiče perspektive nordijske saradnj e, vjerovatno je da će ona, 
u brzim tokovima društvenih promjena u svijetu, nailaziti na povremene 
teškoće i prolaziLi lu·oz određene krize -- ali je isto tako sasvim izvjesno 
da kod svih nordijskih zemalja postoji riješenost da ulože maksimalne 
napore da se posljedice negativnih kretanja što manj e osjete, kako u posto-
jećoj tako i u budućoj saradnji : međusobna saradnja zauzima centralno 
mjesto u ukupnoj polillci i društvenom životu svake od nordijskih ze-
malja. 
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